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Nacional  de  Evaluación  Formativa  y  Docencia  Universitaria.  La  metodología  básica  utilizada  fue  la 
investigación‐acción  sobre  prácticas  concretas  de  evaluación  formativa  en  docencia  universitaria,  en 
asignaturas  impartidas por  el profesorado que  forma parte de  la Red,  con un  total de 41  casos.  Los 
resultados mostraron las ventajas que supuso este sistema de evaluación, tanto para el alumnado como 











In this paper we show the most relevant results of the first year of implementation of the Educational 
Evaluation National Network and University Teaching. The basic methodology used was action-research 
on formative assessment practices in higher education, in subjects taught by teachers members of the 
net, with a total of 41 cases. The results present the advantages that this assessment system meant both 
for students and for teachers involved, including the greater involvement and motivation of students, as 
well as further development of students’ autonomy. Some difficulties were also detected, such as excess 
work for the teachers or the lack of habit of students in formative assessment processes. The project 
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we have developed has a direct effect on the university teaching practice and lead us to consider the 
formative evaluation as an essential element to renew our teaching practice and as a good alternative for 
dealing with the changes arising from the European Higher Education Area. 
Keywords: Formative and Shared Assessment, Higher Education, Action-Research, Active Learning, 
European Higher Education Area. 
 
Resumo  
Neste artigo apresentamos os resultados mais relevantes do primeiro ano de funcionamento da rede 
nacional de avaliação formativa e ensino universitário. 
A metodologia seguida, em 41 casos, foi a investigação-acção sobre as práticas concretas de avaliação 
formativa no ensino universitário nas disciplinas leccionadas por professores que formam parte da rede. 
Os resultados mostraram as vantagens deste sistema de avaliação, tanto para os alunos como para os 
professores envolvidos. Destacamos, entre outras, uma maior implicação e motivação dos alunos, assim 
como um maior desenvolvimento da sua autonomia. Também foram identificadas algumas dificuldades, 
como o aumento da carga de trabalho que esta opção pedagógica supôs para os professores envolvidos 
ou a falta de hábito dos alunos relativamente a processos de avaliação formativa. O projecto 
desenvolvido apresenta um efeito directo sobre a prática docente universitária e permite-nos considerar 
a avaliação formativa como um elemento essencial para renovar a pratica dos docentes universitários e 
uma boa alternativa para enfrentar os desafios colocados pelo Espaço Europeu de Educação Superior. 
Palavras-chave: Avaliação formativa e Compartida, Ensino Universitário, Investigação-Acção, 







Actualmente  nos  enfrentamos  ante  una  verdadera  reestructuración  del  sistema 
universitario. Se puede afirmar que se trata del mayor reto colectivo con el que se ha 
enfrentado  la Universidad en Europa a  lo  largo de su historia. En estos últimos cinco 
años se están celebrando un buen número de reuniones, foros, congresos y seminarios 




Red  es  desarrollar  sistemas  e  instrumentos  de  evaluación  formativa  en  la  docencia 




En este artículo analizamos  los principales resultados de  la experiencia de  innovación 
docente que este grupo de profesores universitarios realizamos en los primeros ciclos 
de investigación‐acción. La finalidad de este trabajo es analizar los resultados globales 
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Evaluación y Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
La  Convergencia  hacia  el  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES)  plantea  un 
nuevo escenario docente universitario, donde el alumno pasa a ocupar el centro del 
proceso  de  aprendizaje,  y  el  crédito  europeo  (ECTS)  se  convierte  en una  unidad de 
valoración del volumen total de trabajo del alumno (Ministros Europeos de Educación, 
1999; MECD, 2003). En cuanto a la metodología, los documentos oficiales (Corcuera y 
Pagani,  2002;  González  y  Wagenaar,  2003)  reflejan  la  necesidad  de  una  docencia 




En buena  lógica,  tanto por coherencia curricular como por comprensión de  los 
diferentes tipos de aprendizaje que se buscan, los procesos de evaluación van a sufrir 
también fuertes cambios; no sólo porque cambia el objeto de evaluación (de una serie 
de  conocimientos,  más  o  menos  académicos,  a  una  serie  de  competencias  y 
conocimientos  básicos  y  aplicados  más  complejos),  sino  también  porque  cambia 
profundamente el papel que puede y debe jugar la evaluación en la mejora de dichos 
procesos  de  aprendizaje.  Es  evidente  que  todo  ello  implica  un  esfuerzo  muy 
importante  que  afecta  al  conjunto  de  la  organización  universitaria  y  que  no  podrá 




grupo de personas  (profesores) que hace  juicios sobre  la actuación o trabajo de otro 
grupo  (estudiantes).  Es  un  ejercicio  de  poder.  Quizás  uno  de  los  cambios  más 
importantes cuando se piensa en  la evaluación es el reconocimiento de  la necesidad 
de  ser cuidadoso con  la  forma en que  se ejerce. Si  se ejerce de modo que  inhibe al 
individuo  de  realizar  juicios  sobre  su  propia  actuación  o  si  se  ejerce  de modo  que 
lesione el sentido personal de autoplenitud, entonces no es probable que los alumnos 
desarrollen  la  habilidad  de  pensar  por  sí  mismos,  o  desarrollen  confianza  en  su 
habilidad de aprender y en su habilidad de valorar  lo que aprenden y que continúen 
aprendiendo cuando concluyan sus días de formación (Brew, 2003).  
Actualmente  este  abuso  de  autoridad  exclusivo  por  parte  del  profesor  está 
afortunadamente  cuestionado  y  en  entredicho.  Desde  diferentes  campos  están 
surgiendo  una  gran  cantidad  de  alternativas  en  los  modos  en  que  el  poder  y  la 
autoridad sean compartidos con el alumno y éste pueda sentirse comprometido en su 
propio  proceso  de  evaluación.  Esta  necesidad  se  ve  reflejada  en  el  énfasis  por 
conseguir un aprendizaje duradero que sirva a lo largo de toda la vida, en el desarrollo 
de  habilidades  que  los  estudiantes  necesitan  para  el  estudio  independiente,  para 
discriminar  la  buena  información  de  la  mala  y  para  ejercer  como  un  profesional. 
Cuando  los  profesores  comparten  con  sus  alumnos  el  proceso  de  evaluación, 
delegando  control,  compartiendo  poder  y  fomentado  que  los  estudiantes  puedan 
evaluarse a sí mismos, se realza el juicio profesional de ambos (Brew, 2003).  
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Origen y organización de la Red Nacional de Evaluación 
Formativa y Docencia Universitaria.  
 
Actualmente  la Red Nacional  de  Evaluación  Formativa  y Docencia Universitaria  está 
formada por 60 profesores, que desempeñan su  labor docente en áreas, titulaciones, 
centros  universitarios  y  universidades  diferentes.  La  Red  se  organizó  a  través  de 
subgrupos,  formados  por  el  profesorado  de  una misma  Universidad  y  coordinados 
entre sí (López Pastor, Martínez y Julián, 2007). Para  implementar todo este proceso, 
los diferentes  subgrupos  locales  y  regionales  funcionaron a modo de  seminario a  lo 
largo del curso 2005‐2006, analizando  los procesos de evaluación  llevados a cabo de 
los  diferentes  diseños  de  intervención  programados.  Se  tomaron  las  decisiones 
oportunas  para  la mejora  de  los mismos,  de  una  forma  reflexiva  y  compartida,  en 
función de los datos obtenidos.  
Las  características  fundamentales  de  nuestra  propuesta  de  intervención  se 
resumen  en  dos  términos:  Evaluación  Formativa  y  Compartida.  Por  Evaluación 
Formativa entendemos todo proceso de evaluación cuya finalidad principal es mejorar 
los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje  mientras  éstos  tienen  lugar.  Esto  implica 
mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado, el perfeccionamiento del docente y 




Entendemos  que  lo  realmente  importante  sería  avanzar  hacia  procesos  de 
“aprendizaje  dialógico”,  como  forma  de  aprendizaje  humano  más  avanzado  y 
complejo,  y  más  coherente  y  lógico  con  los  objetivos  que  se  pretenden.  Este 
planteamiento  supera  el  enfoque  de  la  psicología  del  aprendizaje  actualmente más 
extendido y conocido denominado “constructivismo”, en el cual está basada también 
la actual  reforma de  los estudios universitarios. Uno de  los grandes  retos a que nos 
enfrentamos es precisamente cómo pasar de modelos de aprendizaje bancario (Freire, 
1990, 1997) a modelos de aprendizaje dialógico. Desgraciadamente, es un  tema que 
casi ni  se  toca  cuando  se habla de  la Convergencia Universitaria Europea. Ante esta 
circunstancia  se  puede  afirmar  que  uno  de  los  temas  más  importantes,  ante  los 
cambios promovidos por el EEES, es que la evaluación adquiere una nueva dimensión 
al situar al alumno en el centro del proceso de aprendizaje o evaluación orientada al 
aprendizaje  (López  Pastor,  en  prensa;  Ureña,  Ruiz,  Chivite  y  Romero,  2008).  Esta 
circunstancia nos lleva a entender que la evaluación constituye un aspecto clave en los 
procesos  de  investigación  e  innovación  educativa.  En  trabajos  que  preceden  a  este 
estudio (López Pastor, Martínez y Julián, 2007; Pérez, Tabernero, López, Ureña, Ruiz y 
Capllonch,  2008;  Zaragoza,  Luís‐Pascual  y  Manrique,  2009)  se  pueden  encontrar 
referencias  de  numerosas  investigaciones  que  avalan  la  importancia  de  lograr  un 
carácter formativo en  la evaluación, frente a  las prácticas tradicionales de evaluación 
en la enseñanza universitaria, que se limitan a realizar una valoración final y sumativa 
con  un  propósito  exclusivamente  calificador.  Asimismo  se  encuentran  numerosas 
referencias  en  torno  a  procesos  de  autoevaluación,  autocalificación,  evaluación 
compartida y calificación dialogada en la enseñanza universitaria.  
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En este artículo analizamos  los  resultados globales de  las diferentes experiencias de 
evaluación formativa y compartida en  la Universidad desarrolladas por  los profesores 
pertenecientes  a  la  Red Nacional  de  Evaluación  Formativa  y  Docencia Universitaria 
durante  el  primer  ciclo  de  su  funcionamiento,  en  el  curso  2005‐2006.  El  objetivo 






La  población  objeto  de  estudio  comprende  los  2.594  alumnos  implicados  en  las 
asignaturas  en  que  se  llevaron  a  cabo  las  experiencias  de  innovación  docente  que 
dieron lugar a los 41 estudios de caso analizados. Lógicamente el número de alumnos 









1  Magisterio EF  UAL  Didáctica de la EF II  120 
2  Magisterio  EF  UAL  Didáctica de la EF III  100 
3  Magisterio EF  UCM  Iniciación deportiva  120 
4  CCAFyD  UEM 
Enseñanza  de  la  Activ.  física  y  el 
deporte 
85 
5  CCAFyD  UCAM  EFB  150 
6  Magisterio EF  USAL  EF y su didáctica  65 
7  Magisterio EP  USAL  EF y su didáctica  9 
8  Magisterio EM  UVA  Historia del Arte y de la Cultura  14 
9  Magisterio EP  UVA  El entorno artístico en la EP  10 
10  Turismo  UVA  2º idioma II Francés  136 
11  Turismo  UVA  2º idioma III Francés  126 
12 
Magisteriro    EF  y 
EP 
UVA  EF y su didáctica  85 




Enseñanza  de  la  Activ  física  y  el 
deporte 
73 
14  Magisterio EF  UZ  Didáctica de la EF III  60 
15  CCAF y Deporte  ULE 
Didáctica de  la Actividad  Física  y del 
Deporte  
155 
16  Magisterio EF  UAL  Movimiento Humano  114 
17  Turismo  UVA  Segundo Idioma III (Alemán)  19 










Juegos  motores  y  actv  recreat  3‐6 
años 
39 
22  Magisterio EM  UVA  Formación Instrumental II  7 
23  Magisterio EF  UVA  Fundamentos desarrollo motor     78 
24  Magisterio EF  UVA  Fútbol Sala  66 
25  Magisterio EP  UVA  Bases Biológicas del Cuerpo Humano  24 
26  Magisterio EM  UVA 
Didáctica  de  las  CC.  Sociales  y 
Experimentales  
10 
27  Magisterio EP  UVA  CC. Experimentales y su didáctica  15 
28  Magisterio EI  UVA  Contenidos EF en EI  67 
29  Magisterio EF  UVA  Didáctica de la EF II  48 
30  CCAF y Deporte  UGR 
Análisis  de  la  enseñanza  EF  y 
Deporte. 
42 
31  Magisterio EF  ULL  Iniciación Deportiva Escolar  24 





34  Magisterio LEX  ULE  EF y su didáctica  34 





37  Magisterio EF  UVA  Danzas  60 
38  Magisterio EI  UVA  Música en EI  50 
39  Magisterio EF  UZ  Acondicionamiento físico escolar  61 
40  Magisterio EF  UAL  Didáctica de la Expresión Corporal  131 








Nota: UAL: Universidad  de  Almería, UCM: Universidad  Complutense  de Madrid, UCAM: Universidad  Católica  San  Antonio  de 
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Instrumentos y método de estudio. 
 
La metodología  básica  de  trabajo  está  basada  en  sucesivos  ciclos  de  investigación‐
acción sobre prácticas concretas de evaluación  formativa y compartida en, al menos, 
una  de  las  asignaturas  del  profesorado  participante.  La  primera  fase  de 
funcionamiento de  la Red  se  llevó a  cabo durante el  curso 2005‐2006, en el que  se 
desarrollaron dos ciclos de  investigación acción, uno en cada cuatrimestre. En dichos 
ciclos de investigación se analizaron los procesos y resultados de los diferentes diseños 
de  intervención  programados  y,  en  función  de  los  datos  obtenidos,  se  tomaron  las 
decisiones  oportunas  para  la mejora  de  los mismos.  Se  podría  añadir  que  en  este 
primer ciclo hubo micro‐ciclos,  llevados a cabo de  forma autónoma por cada uno de 
los subgrupos de investigadores, que se reunieron con cierta asiduidad para analizar y 
revisar  los  procesos  de  evaluación  puestos  en  marcha.  Este  planteamiento  es 
precisamente lo que alimenta la continua revisión del proceso de investigación‐acción, 
ya que la sucesión de ciclos de I‐A fue generando una espiral de mejora de la práctica 
docente  (en  este  caso,  de  los  sistemas  de  evaluación  que  se  utilizaron),  así  como 
información colectiva y genérica  sobre  las características, posibilidades y dificultades 
que generaron estas modalidades de evaluación en la enseñanza universitaria. 








Para  implementar  todo  este  proceso,  en  los  diferentes  subgrupos  locales  y 
regionales que  funcionaron a modo de  seminario a  lo  largo del curso 2005‐2006,  se 
analizaron  los  procesos  de  evaluación  llevados  a  cabo  de  los  diferentes  diseños  de 
intervención  programados.  De  una  forma  reflexiva  y  compartida  se  tomaron  las 
decisiones oportunas para la mejora de los mismos, en función de los datos obtenidos. 




La  metodología  básica  de  trabajo  está  fundamentada  en  una  dinámica 
colaborativa basada en la realización de ciclos sucesivos de investigación‐acción en las 
diversas  asignaturas  y  titulaciones.  En  concreto,  los  instrumentos  de  obtención  de 
datos fueron los informes finales de profesores sobre los ciclos de investigación‐acción 
desarrollados  sobre  las  innovaciones  en  evaluación  formativa.  Estos  informes  se 















































Tras  el  análisis  de  la  información  de  los  41  informes  emitidos  por  el  profesorado 
participante,  se  procedió  a  la  categorización  de  cada  uno  de  los  instrumentos 
utilizados,  ordenación  de  los  datos  obtenidos  y  su  posterior  proceso  de  análisis  e 
interpretación.  La  amplia  variabilidad  de  casos, materias,  cursos  y  áreas  implicadas 
permitió  realizar  un  análisis  sobre  la  influencia  en  la  respuesta  del  alumnado  y  del 
profesorado,  diferenciando  las  ventajas  e  inconvenientes  para  cada  colectivo,  que 
permite  un  mayor  grado  de  transferibilidad  a  otros  contextos  de  este  tipo  de 
innovaciones evaluativas.  
El conjunto de datos obtenidos en el análisis de los informes fueron introducidos 
y  convertidos en un  fichero digital de datos para  su posterior procesamiento  con el 
programa SPSS  V.13.0. 
A  continuación  se  presentan  los  principales  resultados  obtenidos,  utilizando 




Resultados y discusión. 
 
La evaluación condiciona el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto desde la 
perspectiva de los alumnos como de los docentes, de ahí que los resultados de este 
estudio van a ser analizados desde ambos puntos de vista. 
 
La respuesta del alumnado. 
 







































































































































































































































motivación  en  las  actividades  de  aprendizaje  realizadas  con  una  vía  continua  y 
formativa  y/o mixta que en sistemas tradicionales. 
De  igual  forma,  los  resultados  obtenidos  nos  permiten  resaltar  algunos  otros 
aspectos positivos que muestran la vinculación de la evaluación formativa y el proceso 
de aprendizaje. En este sentido, el 61,0%  (Tabla 3 y  figura 2) de  los casos analizados 
resaltan  que  los  procesos  de  evaluación  formativa  permiten  mayor  autonomía  y 
responsabilidad del alumnado, ya que encontramos comentarios como:  
 
“Aprendizaje autónomo a  la  vez que  cooperativo de  los alumnos,  es decir  se busca  la 
reflexión,  la  búsqueda  de  información  y  la  resolución  de  problemas  de  forma 
independiente  a  la  par  que  un  aprendizaje  cooperativo  (...);  con  ello  reconocemos,  de 
partida,  la  capacidad  del  alumnado  para  responsabilizarse  de  su  propia  formación, 




Comprobamos  así  el  indudable  valor  formativo  de  los  sistemas  de  evaluación 
desarrollados  y  su  conexión  con  procesos  de  perfeccionamiento  profesional  y 
aprendizaje a lo largo de la vida. Por un lado, este tipo de procesos de aprendizaje y de 
evaluación  permiten  un  crecimiento  considerable  de  la  autonomía  del  alumnado, 
importante en  todos  los niveles educativos, pero esencial en  la Universidad;  lo  cual 
suele resultarles muy útil de cara a su formación permanente. Al final del proceso, los 





(2009), que destacan entre  las principales ventajas que  supone para el alumnado  la 
implantación de sistemas de evaluación formativa la mayor asimilación y relevancia de 




aprenden  cómo  diseñar  y  desarrollar  procesos  de  evaluación  formativa,  por  sus 
propias vivencias: 
 




Este  aspecto  es  especialmente  significativo  en  las  titulaciones  propias  de  la 
formación del profesorado en  las que el alumno con este  tipo de  sistemas aprende, 
por propia experiencia, cómo pueden llevar a cabo modelos de evaluación formativos 
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alternativos  a  las  formas  de  evaluación  tradicionales,  de  esta manera  el  alumnado 
podrá  conocer  y  dominar muchos más  recursos  a  la  hora  de  aplicar  este  tipo  de 









no  superó  el mínimo  de  las  actividades  del  contrato,  por  diversas  causas,  realizó  el 





(Biggs,  1999;  Dochy,  Segers  y  Sluijsmans,  1999;  López  Pastor,  2008)  en  las  que  se 
constata que este sistema de evaluación  incrementa notablemente  la  implicación del 
alumno  en  los  procesos  de  aprendizaje  y  logra  un  elevado  rendimiento  académico. 




Sobre los inconvenientes y dificultades encontrados. 
 
En  el  estudio  realizado  también  hemos  detectado  dificultades  en  relación  con  la 












































































































































































































































de  ayuda  y  mejora,  no  de  control.  En  los  primeros  momentos,  el  alumnado  no 
presenta  de  forma  generalizada  el  hábito  de  trabajar  según  esta modalidad,  lo que 




la sensación de sobrecarga de  trabajo a  lo  largo del proceso, en comparación con el 
modelo  tradicional  de  evaluación,  ya  que  un  63.4%  de  los  casos  señalan  dicho 
inconveniente y recogen comentarios del tipo:  
 
“Tenemos  que  esforzarnos  bastante,  mucho  más  que  en  otras  asignaturas  de  más 
créditos;  trabajo muy diario  e  incompatibilidad  con  otras  tareas  de otras asignaturas; 
parecía  que  sólo  existía  esta  asignatura  y  tenemos muchas  asignaturas  en  el  plan  de 




López Pastor  (2008)  también destaca entre  los  inconvenientes encontrados en 
prácticas de formación inicial del profesorado que este sistema de evaluación continuo 
y  compartido  supone  una  elevada  carga  de  trabajo  para  el  alumno,  especialmente 
acusada al final del cuatrimestre.  Por el contrario, estudios en los que se ha hecho un 
recuento  sistemático  de  la  carga  de  trabajo  del  alumno muestran  que  este  tipo  de 
sistemas  de  evaluación  no  suponen  una  excesiva  sobrecarga  de  trabajo  para  el 
alumnado, a pesar de que el estudiante sí suele percibirlo como tal (López Pastor et. 
al., 2008). 
Hemos de  tener en  cuenta que  si  se  calcula mal  la  carga de  trabajo podemos 
encontrar  situaciones de  sobrecarga,  lo que  revierte en  situaciones peligrosas,  tanto 





Aspectos relacionados con el profesorado. 
 
Sobre las ventajas encontradas. 
 

































































































































































































“El  profesor  comparte  con  sus  alumnos/as  el  proceso  de  la  evaluación,  delegando 




















formativa  y  compartida  permite  renovar  la  práctica  docente,  siendo  el  paso  más 

































































































































































































































Compartimos con Zabalza  (2003) que  la dificultad de  las técnicas novedosas de 
evaluación es el  requerimiento de más  tiempo que  los  sistemas  convencionales, del 





pequeños,  con un  tamaño óptimo  cercano  a  los 25 estudiantes  y un máximo de 40 
(López Pastor et. al., 2008).  
Pese  a  la  sobrecarga  de  trabajo  y  a  otras  dificultades  ya  señaladas,  nos 
encontramos ante un colectivo docente motivado y seguro de las prácticas evaluativas 
que  realiza,  pues  tan  sólo  una  minoría  (7,3%)  (Tabla  6  y  Figura  5)  siente  cierta 
inseguridad.  Por  el  contrario,  el  hecho  de  encontrar  un  número  de  profesores  que 
reconocen haber  fallado en algunos aspectos de  la planificación puede ser explicado 
por  la falta de costumbre del profesorado en estas prácticas, puesto que en el 29.3% 












familiarizados  los  estudiantes  con  el  uso  del  sistema  de  calificación,  éste  no  ha 
supuesto mayor problema para su aplicación.” 
                                                          (Informe caso, nº 13 ; p. 9) 
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Un  reto  para  optimizar  las  prácticas  de  evaluación  formativa  que  estamos 
desarrollando  es  por  tanto mejorar  la  planificación,  pues  revierte  de manera muy 
significativa en el proceso de enseñanza (López Pastor et. al., en prensa).  
 










en  “injusticias”  para  valorar  el  trabajo  y  no  sólo  el  resultado.  Además  cuando  en  la 
misma asignatura se permite una evaluación tradicional es muy difícil que evaluación y 
calificación se lleven a cabo con equidad. No se duda de que prime más la evaluación del 













estar  generando  un  proceso  formativo  justo,  o  por  el  contrario,  estar  potenciando  la 
injusticia.  Evidentemente  este  es  uno  de  los  papeles  que  el  profesorado  deberemos 
asumir,  además  de  ser  guías  y  orientadores  de  su  formación,  deberá  arbitrar  dicho 
proceso. Sin embargo, este rol no siempre es fácil de desarrollar, pues se puede caer en 














número  elevado  de    profesores  es  el  hecho  de  emitir  una  calificación  de manera  
objetiva  y  justa,  si  bien  el  proceso  de  calificación  correspondería  a  la  suma  de  los 










El  estudio  presentado  supone  un  avance  importante  en  el  conocimiento  de  los 
procesos de evaluación formativa y compartida, ya que presenta un análisis empírico 
de  los  resultados  obtenidos  en  41  estudios  de  caso  desarrollados  en  diferentes 
titulaciones, áreas y centros.    
Los  resultados muestran  las  ventajas  que  supone  este  sistema  de  evaluación, 
tanto para el alumnado como para el profesorado implicado, entre las que destacamos 
la mayor implicación y motivación de los estudiantes, así como un mayor desarrollo de 
la  autonomía  por  parte  de  los  alumnos.  Estas  experiencias  representan  un  vivo 
ejemplo  de  cómo  la  evaluación  puede  servir  no  sólo  para  valorar  si  el  alumno  ha 
asimilado  unos  conocimientos,  sino  también  para  desarrollar  y  valorar  ciertas 
habilidades  del  alumnado  esenciales  en  la Universidad  y  en  sus  futuras  actividades 
laborales como manejar, elaborar y exponer  información, tomar decisiones y resolver 
problemas  en  situaciones  reales  de  manera  autónoma.  Tras  el  análisis  de  las 
experiencias de innovación desarrolladas, afirmamos que la puesta en práctica de una 
evaluación formativa y compartida permite  innovar en  las actividades docentes y así, 





por  parte  del  profesorado  o  la  falta  de  costumbre  de  los  alumnos  en  procesos  de 
evaluación  formativa.  Los  obstáculos  encontrados  en  relación  con  la  respuesta  del 
alumno,  nos  permiten  afirmar  que  es  fundamental  cambiar  el  pensamiento  y  las 
actitudes del alumnado, que asume e  interioriza con fuerza  los sistemas tradicionales 
de  evaluación‐calificación  a  los  que  todavía  se  encuentra  sometido,  presenta  ideas 
sobre cómo ha de ser el proceso de enseñanza‐aprendizaje y no siempre es capaz de 
abordar  con  seguridad  un  sistema  que  contradice  sus  preconcepciones.  Hemos 
comprobado claramente que esta forma de orientar la docencia universitaria requiere 






universitaria  y  nos  permite  considerar  la  evaluación  formativa  como  un  elemento 
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